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Prettig imkeren door goede band met omgeving 
Prettig blijven imkeren door een goede band met 
de omgeving. In het AOC Terra, Legroweg 29 t e  
Eelde, 6 november, aanvang 10.00 uur, 
einde 13.00 uur. 
De verdraagzaamheid van de mens tegenover bijen en 
andere insecten neemt helaas af. Onder andere door- 
dat men te weinig de positieve kant van bijen en bijen- 
houden ziet. Wij imkers hebben de omgeving veel te 
bieden! Deze dag willen we samen kijken naar de maat- 
schappelijke en nuttige betekenis van het imkeren; 
kijken hoe we positief kunnen overkomen als een voor- 
waarde om met plezier te kunnen blijven imkeren. 
Honingkeuring. Zoals gebruikelijk is er de Provinciale 
honingkeuring van Groep Groningen. En evenals 
vorige jaren ontvangen we graag honing van imkers 
buiten Groep Groningen. 
Per inzending drie gelijke potten, graag meerdere 
inzendingen per imker. Deelname is gratis. 
Toon uw honing, laat anderen leren van een goed 
verzorgd product, leer zelf van eventuele opmerkingen 
van de honingkeurders. 
Aankopen. Het loopt tegen Sinterklaas. Een goede 
gelegenheid om praktische of decoratieve producten 
te kopen die met bijen en bijenhouden te maken 
1 hebben. 275 De organisatie hoopt veel imkers uit het noorden van 
het land te mogen begroeten. 
Nadere informatie bij de secretaris; F: Broersma, 
advertentie 
Imkem hebben de omgeving veel te bieden! Bijenpahnljoen 
'Fleurig '94' (Foto: J.  BeetsmaJ IMKERSSHOP 
Bijen en gezondheid: nieuwe ontwikkelingen van het 
gebruik van bijengif bij ernstige ziektes als MS komen 
LHET 
aan bod door een medisch deskundige. We horen BIJENHUIS' 
hoe we misschien in verenigingsverband een bijdrage 
kunnen leveren. 
Wilde bijen en honingbijen: imkers kunnen vrij 
eenvoudig meewerken aan bescherming van wilde 
bijen en laten zien dat onze bijen en de wilde soorten 
heel goed kunnen samenleven. Informatie over het 
aanbieden van nestgelegenheden, over het bevorderen 
van de belangstelling voor insecten in het algemeen 
bij 'Jan Publiek' en bij mensen die beslissen over 
plaatsing van bijen. 
Bijen in natuurgebieden: hoe kijkt een natuurbeheer- 
der naar (eventuele concurrentie van ) onze bijen? 
Bijen houden zonder burenruzie: hoe regel je op een 
eenvoudige manier vriendelijke bijen waardoor je in 
onze dichtbevolkte omgeving kunt blijven imkeren? 
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Een imker met verstand 
wordt bij Het Bijenhuis vaste klant 
Voor snelle bestelservice 1 
tel 031 7 422 733 
fax0317424 180 
e-mail bijenhui&vbbn.nl 
Grintweg 273 
6704 AP Wageningen 
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